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Mahasiswa prihatin nasib Palu 
<f·-,f.~•4 (.,&,f,./) •r/>/t1 ,.;, ·· Jo 
UMPk11111p11l 
s11111ba11gm1 ba11t11 
111a11gsa gempa bumi 
\'llo; A.\llR.UL \ IU'\11\' ~1K \ tl'\' 
G erakan~tl\aSl..,,.va(GPS) OC1~1 kl•rjao;ama Per..ituan Pt'l3jarKt•junm·rnan Kim.la 
(OIEST)lJ1li\nsfcl\tala)'ioia.Pal\af\i 
(U!\11') tnl'f4P.'rakl."lll ~lawan 
W1luk mi'ii ~tmanthb.ul Palu)~ 
dijoduallan p;kla 11 hU"fll' 16 '1d 
depol>. 
Prqp;un tc'N"but ~ 
bogi~ ... ,_. ....... 
diaglh lepa<ia P"'dudul.""" Pal~ 
Sula\'"..g kng;lh, lndo1K'Sia )~ 
ter)CJa.<. gi:mpa buml 28 Seplembt-r 
talnmblu. 
Eb.ia1tifKa.nan J.1batan I lalEh· 
wal. Pelajardan Alumni yangju~ 
pet'l<lsll1'lt progr.un, Abdul Ralunan 
Alunad bt'fkata. mJ~ <;(:mpena Ra-
madan itu n1cndapat kC"r}a~ma 
Yap!>an f>ana Kt>bajlk.an Mm;lim 
Malo),.,(YOKr-t'1)danRun>ahZ.· 
11mbalanM.a>C.....~OIWll.......,d8nAMMl'). Prof.Dablk Dr~~( .......... DrO-.~~~T ... Mlll~ 
"*'-'I._,...,.._ ...... procram~CMrlr)-RundlUMP  Plilll ~Mallle;~T.._.~~2019. 
bt(pmubul<.nb bnkmpandari 
lndone>iai 
!\ienurumya.duabadilntu bn 
penga1arn;,u1 dalam nwmballlu 
· mangsa bencana beNrl luitu l(l1Tlpa 
bumi, tsunam.idanlifttkbsitanah. 
*Pihaklcmtl llk'n)asarbi1Wlnil. 
menyectiakan pcnetnpillJ.\lldJsl M'-
kolahsementarascrrn 1ruxla~w1nt~ 
kemudahan penduduk terjl:'ja:> 
"\tisiiniagakmencalxu'~mna 
bcrlangsung pada bul.'Ul Hrunatlan 
nannmiajupsatupel~kepada 
sularebwan IDW untuk mt'r.b.ai 
pmgalamanberpuasldi""" ... , • 
....., .. 
Abdul Rahman bed:att, mbiil.1 
~angnuut melibatkansukardawan 
dartpada lx-berapa lllID'l"rsib lain. 
Scmentarairu,,F.xa,l~l:i 
wanandanKhidma1KomwUliMoj· 
lbl\•rwakilanPelajar lTh1Pmeraug· 
kapJ'>engarahprogram,EzwanShal1 
Nordin berkata. sehi.nggakin.ipiJ\ak· 
ny.>betjaiamcngumpulsum~ 
mencecah Ri\ 120,(XX). 
\knuru1nya. sasaran lwtipan 
ll\1100.000bogi-teahba· 
nyalrumahsemmtaraWlrukmem-
barvi.i n~disanasupayamere­
kadapalmt.-raikaitAidil.fitri da1aJn 
~unW~dan meriah. 
·s..·lainitu bebcrapaakti\itijuga 
akai1diadakan~Jl'l'rti majlisberbu-
ka J'M.l.tl\o'ldan ~1hurperdana ~· 
111;,1 n1a.\)"amka1 Palu, p rogrdlll khid-
mat komunltl dan motivasi 
~d<'mik den~ kanak.-kanak di 
sana r.ms kt.-1..l.ng1¢an dalam pda-
,iar.u\1:.alail}a 
-.......~\llil1'ema· 
mr.iaan P-.du disc'tnpumalan o&ch 
""8><.>nsdorU\IP,-Datuk 
Seri DrDaing'.'\.:ISirlhrahim bersem-
pena MaJb Am:mal lahtmanNalb 
Cansclor2019. 
Sdain nll.'lldapalkanstunbangan 
dan ta)aan S)'ilrlkat korp()mt. pihak-
nya·juga 11lt'nganj11rkan bcl>er.ipa 
progmm lcnnasuklah Pn!u O.arity 
Run dan h .. ·stival Jual:m Makanan 
yang mendi.11)(l.t$lilll1l:M.1tanramal.. 
